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SERVICIO D7 PERSONAL
Cuerpo de Subof'.ciales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.501/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Ilaritirno de El Ferrol del Caudillo, se dispone pa
n destinados al Hospital Militar de Marina de
suel Departamento el Electricista Mayor de segun
11 D. José María Rodríguez Loureiro y Sanitario
fayor de primera D. Antonio Cabarcos Máuriz.
ladrid, 6 de junio de 1967.
NIETO
E:xcmos. Sres. ...
Sres,
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.502/67 (D). Como
tonsecuencia de expediente iniciado al efecto, se con
firma en su actual destino de la lancha "V-4" Al
catraz al Sargento Mecánico D. Salvador González
biza partir de la fecha de ascenso a su actual empleo.
1\ladrid, 6 de junio de 1967.
.,xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.503/67 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz,, y de acuerdo con lo dispuesto en
5,Orden Ministerial de 14 de mayo de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. "110), se confirma en su actual des
tino del Parque de Automovilismo número 3 al Sar
mito Fogonero D. Enrique de la Torre Traverso.
Madrid, 6 de junio de 1967.
,MT1OS• Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.504/67 (D).—A pro
oesta del .Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma al perlonal que se relaciona en los destinos que al frentele los mismos se indican, debiendo cesar en los
mismos en cuanto se encuentren cubiertas las plantillas de Cabos Mecánicos, Maniobra, Artilleros y deFogoneros, respectivamente, de sus dotaciones :
Sargento Fogonero D. Angel Díaz Díaz.—Trans
porte de guerra Almirante Lobo.
DIARIO OFICIAL DEL
Sargento de Mar D. Rogelio Blanco Cobreiro.
Guardacostas Pegas°.
Sargento de Cañón D. Francisco Piñeiro Castro,—
Guardacostas Arrua.
Madrid, 6 de junio de 1967.
NIETO p
Excmots. Sres. ...
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.505/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que losSuboficialquea continuación :se relacionan desempeñ n el
cometido de Ayudantes Instructores en los Centros
dependientes del C. A. D., de 'Cádiz, que se indican,
a partir de las fechas que se señalan :
Sargento primero Contramaestre D. Enrique Gar
cía Padilla.—C. A. S. de marzo de 1967.
Sargento Radarista D. Rafael Oliva Pérez.
C. A. I. C.-20 de enero de 1967.
Sargento Radarista D. José E. Garófano Ramos.
C. A. I. C.-20 de enero de 1967.
Madrid, 6 de junio de 1967`.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.506/67 (D). Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Andrés BujíaDeibe pase a la situación de "retirado" el día 22 de
julio de 1967, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayuda,nte Instructor.
Orden Ministerial núm. 2.507/67 (D). Comoconsecuencia de expediente iniciado al efecto, y deconformidad con lo informado por la Jefatura deInstrucción de este Ministerio, se nombra AyudanteInstructor del C. A. S. I., dependiente del Centro
de Adiestramiento del Depariamento Marítirrio de
Cádiz, al Cabo Especialista Escribiente Manuel Molina Sánchez a partir del 1 de febrero de 1967.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
MINISTERIO DE MARINA
NIETO
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Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.508/67 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189) a los si
guientes Cabos Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
Juan González Barros.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 7 de abril de 1967.
José Manuel Grande Porto.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Antonio Vázquez Vázquez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Madrid, 6 de junio de 1967.
NIETO
Exemos. Sres. ...
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 2.509/67 (D).—En vir
tud de expediente iniciado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General, se
dispone la rectificación del segundo apellido del Cabo
primero Especialista de Maniobra Luciano Leandro
Iglesias Rodríguez, de la dotación del crucero Ca
narias, inscripto al folio 248/951 deL Distrito Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, en el sentido de
que ha de llamarse Luciano Leandro Iglesias Ro
deiro, debiendo practicarse en consecuencia las opor
tunas rectificaciones en toda la documentación del
interesado.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.510/67 (D). Como
resultado de expediente iniciado al efecto, se rectifica
la Orden Ministerial número 559/67 (D. O. núme
ro 30), en la parte que afecta al Marinero distingui
do (aptitud Electricista) Diego Martínez Rodríguez,
en el sentido de que su verdadero primer apellido
es Mateo y no Martínez, como por error se consignó,
y, consecuentemente, se rectifica en idéntico senti
do la Orden Ministerial número 645/67 (D. O. nú
mero 89), que lo asciende a su actual clase de Cabo
segundo de Marinería.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.511/67 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Página 1.748.
e•■••••
Canarias, de acuerdo con lo informado por el Servcio de Personal, y con arreglo a lo establecido en 1
norma 11 de las provisionales para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59 (Di,
RIO OFICIAL núm. 252), se dispone cause baja comCabo segundo de Marinería (aptitud Radiotelegrfista) Miguel López García, debiendo completar
tiempo de servicio militar como Marinero de segunda
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.512/67 (D). — Com
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia de la fragata Hernán Cortés, tramitada po
el Capitán General del Departamento Marítimo d
Cádiz, se dispone, de acuerdo con lo informado po
el Servicio de Personal y lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales para Marinería, aproba
das por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIARI
OFICIAL núm. 252), cause baja corno Cabo segund
de Marinería (aptitud Serviola) el de esta clase Jua
Domínguez Tomé, debiendo completar el tiempo d
servicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 6 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 2.513/67 (D).— 1.
propuesta de la Jefatura de Instrucción, de acuerd
con el Estado Mayor de la Armada, se convocan
los cursos y plazas para obtener las Especialidades
del Cuerpo de Infantería de Marina que seguidamen
te se relacionan :
1.1. ARMAS PESADAS-COORDINADORES
DE FUEGO.
1.1.1. Plazas :
Comandantes
Capitanes ...
Tenientes ...
• ! II • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • e
• •
• • • • • • • • • •
1
4
2
1.1.2. Podrán solicitar los Jefes y Oficiales de las
promociones números 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21
22, 23, 24, 25, 27 y 28.
1.1.3. El curso constará de dos fases :
La primera, de 1 de septiembre a 30 de no
viembre, en la Escuela de Tiro y Artillería
Naval.
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— La segunda, de 1 de diciembre a 30 de julio,
en la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina.
12, AUTOMOVILISMO Y MEDIOS ANFI
810S MECANIZADOS.
12.1. Plazas 4.
1.2,2. Podrán solicitar los Oficiales de las pro
mociones 13, 15, 16, 19, 20, 27 y 28.
1.2.3. El curso se desarrollará en la Escuela de
tIplicación, dará comienzo el 15 de septiembre y
tendrá una duración de ocho meses.
1,3. COMUNICACIONES TACTICAS.
1,31 Plazas : 3.
1,32. Podrán solicitar los Oficiales de las pro
mociones 15, 16, 17, 18, 21, 27 y 28.
1.3.3. El curso constyá de dos fases :
— La primera técnica, de 1 de septiembre a 15 de
diciembre, en la E. T. E. A'.
— La segunda, táctica operativa, de 15 de enero
a 30 de abril, en la Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina.
1.3.4. Los eme sean seleccionados en el concurso
etectuarán en la E. T. E. A. un examen previo de
suficiencia sobre el contenido de un programa de
Electricidad, que el citado Centro les remitirá para
Sil estudio.
2. El plazo de presentación de instancias finaliza
el 30 de junio.
3 Los que sean nombrados Alumnos de estos
cursos percibirán sus haberes de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/66
D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314/66
ID. O. núm. 228).
ladrid, 2 de junio de 1967.
hemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.514/67 (D). 1. A
propuesta de la Jefatura de Instrucción, de acuerdo
con e1 Estado Mayor de la Armada, se convocan
los cursos y plazas para obtener las Especialidades
del Cuerpo de Máquinas de la Armada que seguida
mente se relacionan :
1.1. INSTALACIONES DE VAPOR (Mv).
1.1.1. Plazas : 4.
1.1.2. Podrán solicitar Comandantes o Capitanes.
1.2. MOTORES DE COMBUSTION 1.,(Mm).
1.21
1.2.2.
Plazas : 4.
Podrán solicitar Comandantes o Capitanes.
1.3. COMBUSTIBLES' Y LUBRICAN
TES (M1).
1.3.1. Plazas : 4.
1.3.2. Podrán solicitar Comandantes o Capitanes.
1.4. Los cursos de dichas Especialidades se des
arrollarán en la Escuela de Máquinas de la Armada,
dando comienzo el día 1 de septiembre próximo y
tendrán una duración de once meses.
1.5. ELECTROTECNIA (El).
1.5.1. Plazas : 10.
1.5.2. Podrán solicitar los Tenientes de las pro
mociones con antigüedad de 16 de julio de 1965 y 3
de julio de 1966, respectivamente.
1.5.3. El curso de esta Especialidad se desarro
llará en la Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada, dando comienzo el día 1 de septiem
bre próximo y tendrá una duración de once meses.
1.6. HELICOPTEROS (Av).
1.6.1. Plazas : 3.
1.6.2. Podrán solicitar los Tenientes que tengan
cumplidos dos arios de embarco el 'día 1 de septiem
bre próximo, debiendo acompañarse a las instancias
el acta del reconocimiento médico, previsto en la
Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1956 (DIA
RIO OFICIAL 11L1M. 286).
1.6.3. El curso constará de dos fases :
La primera, de 1 de septiembre del ario actual
a 15 de enero de 1968, en la Escuela de Má
quinas de la Armada.
La segunda, de 18 de enero de 1968 a 18 de
julio del mismo año, en el C. I. A. N. H. E.
2. El plazo de admisión de instancias finaliza
el 30 de junio.
3. Los que sean nombrados Alumnos de estos
cursos percibirán sus haberes de acuerdo con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 3.778/66
(D. O. núm. 194), rectificada por la número 4.314/66
(D. O. núm. 228).
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.515/67 (D).-1. Se
convocan las plazas de Alumnos de las Especialida
des del Cuerpo de Sanidad de la Armada (Sección de
Medicina) que a continuación se expresan :
Análisis Clínicos (Ac) 2
Estomatología (Es) ... 2
Tocoginecología (Tg)
Cirugía General (Cg) • ••
Electro-Radiología .(Eg)
• • •
• • • •• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
1
1
1
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2. Podrán solicitar estas plazas los Comandantes
Médicos comprendidos en el último tercio del Esca
laf4n de su empleo correspondiente al mes actual y los
Capitanes Médicos cumplidos de condiciones de ern
brpo el día en que termine el plazo de admisión de
instancias.
„3• Las instancias deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a contar .desde el día siguiente al de
la publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
CIAL. En ellas se hará constar cuantos méritos 'pro
fesionales debidamente acreditados puedan aportar los
solicitantes.
4. Los que sean admitidos serán pasaportados
para que efectúen su presentación en la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio el 20 de septiembre
próximo, a fin de realizar un examen previo ante el
Tribunal nombrado. al efecto.
5. Este examen constará de los ejercicios si
guientes:
5.1. Uno escrito, de cuatro horas de duración, so
bre dos temas sacados a suerte de los contenidos en
el cuestionario correspondiente a la Especialidad de
que se trate y que se cita en el apartado 6 de esta
Orden Ministerial.
5.2. Otro práctico sobre exploración de un pa
ciente de la Especialidad, con exposición clínica del
caso de que se trate, interpretación de radiografías,
informes analíticos y pruebas auxiliares en general.
6. Los programas sobre los que han de versar los
ejercicios citados son los publicados por las disposi
ciones siguientes :
Análisis Clínicos. Orden Ministerial núme
ro 3.665/62 (D. O. núm. 245).
Estomatología.—Orden Ministerial número 3.226
de 1%5 (D) (D. O. núm. 173),
Tocoginecología.—Se publica como anexo a la pre
sente Orden.
Cirugía General.—Orden Ministerial número 3.271
de-91962 (D) (D. O. núm. 224).
Electro-Radiología. — Orden Ministerial núme
ro 1.836/59 (D. O. núm. 140).
7. Los que resulten seleccionados efectuarán un
curso de dos arios de 'duración que dará comienzo en
1 de octubre de 1967.
7.1. El primero —exceptuados los Alumnos de
Estomatología—, cada uno será destinado a un Hos
pital de la Armada y asignado al servicio clínico co
rrespondiente a la respectiva Especialidad.
7.2. Durante el segundo continuarán sus estudios
y prácticas en los siguientes Centros:
7.2.1. Alumnos de Análisis Clínicos (Ac).—Ins
tito de Medicina Preventiva "Capitán Médico Ra
món.'y Cajal".
7.2.2. Alumnos de Tocoginecología (Tg), Ciru
gía General (Cg) y Electro-Radiología (Eg). Centro
Especializado de la capital.
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7.3. Los Alumnos de Estomatología (Es) verficarán todos los estudios teórico-prácticos oficialen la Escuela de Estomatología dependiente delnisterio de Educación y Ciencia.
8. Al finalizar el curso, los Jefes y Oficiales Alui
nos 'presentarán unaMemoria sobre los estudios práticos realizados; que será juzgada por un TribunMédico designado al efecto, y realizarán ante el mismo un examen que consistirá en las siguientes prubas :
8.1. Ejercicio escrito de cuatro horas de duraciósobre un tema de la Especialidad.
8.2. Ejercicio práctico sobre cuestiones de la Especialidad : exploración de pacientes y exposición clinica de los mismos : interpretación de radiografíainformes analíticos.
9. Superado este examen, se les otorgará el Diploma correspondiente a la Especialidad cursada ysalvo exigencias del servicio, serán destinados:
Los de Análisis Clínicos, a los Hospitales de E
Ferrol del Caudillo y San Fernando.
Los de Estomatología, a la Policlínica del Minis
terio de Marina y Arsenal de El Perrol del Caudillo
El de Tocoginecología, al Hospital de Cartagena.
El de Cirugía General, al Hospital de El Ferro
del Caudillo.
El de Electro-Radiología al Hospital de San Fer
nando.
10. Durante la realización del curso, los Jefes
Oficiales Médicos Alumnos percibirán sus habere
a tenor de lo dispuesto en la Orden Ministerial nu
mero 3.778/66 (D. O. núm. 194), rectificada por I
número 4.314/66 (D. O. núm. 228).
Madrid, 10 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Anexo
NIETO
PROGRAMA DE TOCOGINECOLOGIA
Terna 1.—Embriología y anatomía del aparato geni
tal femenino.
Tema 2.—Ciclo genital.
Terna 3.—Gestación.—Diagnóstico y cuidados a se
guir.
4. Parto normal.—Descripción y mecanismo
'del mismo.
5. Distocias en el parto.
6. Conducta a seguir en el parto normal.
7. Actuación médica en las 'diferentes dis
tocias.
Tema 8.—Embarazo gemelar.—Actuación en el par
•o múltiple.
Tema 9. Gestosis. — Clasificación y clínica de las
mismas.
Tema 10. Enfermedad hemolítica fetal.—Factor RI-1.
Eritroblastosis fetal.—Formas clínicas y
tratamiento.
Tema
Tema
Tema
Tema
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Tema 11 Enfermedades de la placenta.—Patología
del amnios.
Tema 12.—Ab0rt0.
re/Ball—Embarazo ectópico.
Tema14.--Placenta previa.
Tema 15. Rotura del útero.
— Desgarros cervico
vaginales y vulvo-perineales.
Tema16. Hemorragias en la gestación, parto y
puerperio.
.Forceps.—Ventosa obstetricia.
Cesárea. — Indicaciones, contraindicacio
nes y crítica de la misma.
Semiología clínica 'en Ginecología.—Col
ooscopia.—Biopsia.
Tema20. Menarguia normal y patológica.
Tema21. Climaterio normal y patológico.
Tema 22. Amenorreas.—Clínica y tratamiento.
Tenia 23. Dismenorreas.—Causas y conducta a se
guir.
Tema24.—Ivletrorragias.—C1ínica y terapéutica a se
cruir.
Tenia 17.
rema 18.
Tema 19.
Tema25.—Esterilidad.
Tema 26.—Cáncer uterino.—Clínica y conducta a se
guir.
Tema27.—Mioma y sarcoma uterinos .—Corioepite
liorna.
Tema 28. Tumores ováricos.
.5inbramiento .en la Junta Central de Educación
Física.
Orden Ministerial núm. 2.516/67 (D). Con
2rreg10 a lo dispuesto en el artículo 2.0 del Regla
mento Orgánico de Educación Física y Deportes,
3probado por Orden Ministerial número 834/65
ID, a núm. 41), y de conformidad con lo informado
pr la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
It nombra Secretario de la junta Central de Edu
eción Física y Deportes al Capitán de Fragata (F)
(A) don Antonino Cordero Belmonte, en sustitución
del Capitán de Navío D. Jorge del Corral Hermida
ve pasó a otro destino.
ladrid, 1 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Especialistas.
(Hen Ministerial núm. 2.517/67 (D). Como
tiltado del curso efectuado en la Escuela corre
mliente, se nombra Especialistas en Automovilis
) y Medios Anfibios Mecanizados a los Tenientes
Infantería de Marina siguientes:
Don José Carlos del Corral Caballero.
Don Fernando Baturone Santiago.
Don Cándido Ramírez García.
Don Francisco Mas Recober.
Vadrid, 6 de junio de 1967.
‘cmos. Sres.
NIETO
Númerb 1NY!
■11
Rectificación de apellidos.
Orden Ministerial núm. 2.518/67 (D). Conc'e
dida autorización por el Ministerio de Justicia para
que el Aspirante de Marina D. Ramón Díaz Doniin
guez pueda usar como uno sólo y primero el ape
llido de Díaz-Guevara, conservando como segundo
el que tiene en la actualidad, se dispone se hagaii'
las oportunas anotaciones en la documentación ofi
cial del interesado.
Madrid, 7 de junio de 1967.
NIETO'
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 2.519/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura del C. 1. A. F., y de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de Instrucción, se
reconoce la aptitud de Gran Profundidad, con la an
tigüedad de 27 de mayo de 1967, al personal que a
continuación se relaciona :
Sargentos primeros Buzos.
Don Francisco Miranda García.
Don Joaquín Solano Saura.
Don Juan Hernández Saura.
Don Angel Paredes Linares.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.520/67 (D).—Se dis
pone que el personal seleccionado para realizar en
el C. I. A. F. el 9.° curso de Formación de Paño1e--3
ros de Respetos del 24 de abril al 3 de junio de
1967, reseñado a continuación, perciba los haberes
que pudieran corresponderle, a tenor de lo dispuesto
en las Ordenes Ministeriales números 3.778./66
4.314/66 (D. O. núms. 194 y 228, respectivamente):
Sargento primero Escribiente D. José Rodríguez
Rodríguez.
Sargento Escribiente D. Rafael Matas Macías.
Sargento Escribiente D. Antonio Pego Sande."
Cabo primero Escribiente Enrique López Mái-*-
tínez.
Cabo primero Escribiente Alfredo Antón Garcíal
'Cabo primero Escribiente José María García Ben
zal.
Cabo Especialista Escribiente Fernando González
García.
Madrid, 7 de junio de 1967.
Excmos. Sres.
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Marinería.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.521/67 (D). Corno
consecuencia de la convocatoria anunciada por la Or
den Ministerial número 1.340/67 (D. O. núm. 72),
se admite para efectuar los cursos que en la citada
disposición se indican a los Cabos primeros que a
continuación se relacionan :
Curso de Electrónicos para El Ferrol del Caudillo.
Cabo primero Electricista Ramón Veiga Carra
cedo.
Cabo primero Electricista Jesús L. Estévez Fer
nández.
Cabo primero Electricista Victoriano Caloto Mar
tínez.
Cabo primero Electricista Pedro Pita Leira.
Cabo primero Electricista Jaime Rodríguez Díaz.
Cabo primero Electricista Antonio García Ver
gara.
'Cabo primero Electricista José Luis Manso Ra
fales.
Cabo primero Electricista Antonio Veiga Veiga.
Cabo primero Radio Ramiro Loureiro Grego.
Cabo primero Radio Manuel Manteiga Rocha.
Cabo primero Radio -fosé Ramón Pérez Cabada.
Cabo primero Radio 'Alfonso González Varela.
Cabo primero Radio Manuel Paredes Piñón.
Cabo primero Radio Julio Fernández Díaz.
(Son 14 los reseñados.)
Curso de Electrónicos para Cartagena.
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
Radio Aquilino Arias González.
Radio Antonio Molina Padial.
Radio Julio Rodríguez Molina.
(Son tres los reseñados.)
Curso de Electrónicos para Cádiz.)
Cabo primero Electricista Eduardo Patrón Bralo.
(Es uno el reseñado.)
Curso de Electromecánico de Dirección de Tiro.
Cabo primero Torpedista Francisco Quesada Lorca.
Curso de Electromecánicos de Artillería.
Cabo primero Especialista Mecánico Antonio Se
villa Beato.
Cabo primero Especialista Electricista Germán Fi
dalgo Varela.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Due
ñas Estévez.
Cabo primero Especialista Electricista FelisindAlvarez Paz.
El personal anteriormente relacionado para los cu
sos de Electrónicos ,y Electromecánicos de Direcció
de Tiro efectpará su presentación en la E. T. E
el 15 de julio próximo a las nueve horas y los Eletromecánicos de Artillería se presentarán a la hor
y día indicado en el Ramo de Artillería del Arsen
de Cartagena y durante los primeros días de clas
serán sometidos al examen de conocimientos elemei
tales de Matemáticas y Taller, que dispone el pun
to 3 de la Orden Ministerial número 1.340/6
(D. O. núm. 72).
El personal que resulte "no admitido" se reint
grará a sus destinos de procedencia.
Madrid, 6 de junio de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.522/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tral de la Sección Naval de la Milicia Universitari
y Jefatura de Instrucción, se dispone que el Cal)
primero D. José Ramón Mato Iglesias, declarad
"apto" para el empleo de Alférez de la Escala d
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
cause baja definitiva en dicha Organización, con pér
dida de la expresada declaración de aptitud, quedan
do obligado a completar en filas, con el empleo d
Cabo primero de Infantería de Marina, el misin
tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de su reern
plazo, precisamente en buques en tercera situación
con arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministe
Hales de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23) y 2 d
enero de 1956 (D. O. núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
en el buque que determine la Inspección Genera
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Madrid, 3 de junio de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En curnpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de la
Clases, Pasivas del Estado, se publica a continuació
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la relación de serialamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 12 del referido Reglamento.
Madrid, 20 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel Médico de la Armada, retirado, D. Luis
Suárez de Lezo y López-Altamirano.—Haber men
sual que le corresponde : 26.250,00 pesetas desde el
día 1 de febrero de 1967.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
22.312,50 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 26 de enero de 1967
(D. O. M. núm. 24).—(3).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retirado,
don Jacinto Billón Estelrich.—Haber mensual que le
corresponde : 21.105,00 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 1f12/66: 17.939,25
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Baleares.—Reside en Palma de Mallorca.—(a) (3) (h).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Diego Santiago Ros.—Haber mensual que
le corresponde : 23.520,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 19.992,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena.—Reside en Cartagena.—Fecha de la
Orden de retiro : 31 de octubre de 1966 (D. O. M. nú
mero 254).—(i).
Celador Mayor de primera de la Armada, retirado,
don Manuel Gago González.—Haber mensual que le
corresponde: 19.740,00 pesetas desde el día 1 de fe
brero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100, Ley 112/66: 16.779,00 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Resi
de en Pontevedra. — Fecha de la Orden de retiro :
15 de julio de 1966 (D. 0. M. núm. 167).—(3) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la praz
fique, conforme previene al -artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, corno
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar- desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
DIARIO OFICIAL
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(h) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(i) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(3) Con 'derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 20 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 1.409.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 22 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel honorario de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Salvador García Balanza.—Haber mensual
que le corresponde : 24.080,00 pesetas •desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 2O.46800
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.—Reside en Cartagena.—(a) (b).
Archivero de Oficinas de la Armada, retirado, don
,trancisco Pacheco Perdomo.—Haber mensual que le
corresponde : 21.466,66 pesetas 'desde el día 1 de ene
ro .de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.246,66
pesetas, a percibir por la Dirección General de la Deu
da v Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a) (c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Victoriano
Rodríguez Fernández.— Haber mensual que le co
rresponde : 27.090,00 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 23.026,50 pese
tas, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.—(a)
Comandante de Máquinas de la Armada, retirado,
don Antonio Alcacer Martín.—Haber mensual que le
corresponde: 24.453,32 pesetas.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
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de 1%6: 20.785,33 pesetas, a percibir por la Dirección General-de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside
en Madrid.---(a).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Julio Navarro Carvajal. — Haber mensual
que le corresponde: 22.586,66 pesetas desde el día 1
de-enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 19.198,67, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas. Reside en Madrid.—
(a) (e).
Escribiente Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Eduardo Vera Martínez.—Haber mensual
que le corresponde : 21.093,32 pesetas .desde el día 1
de enero de 1%7.—Durante el año 1967 percibirá el85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 17.929,32 pesetas, a percibir po-r la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—(a) (e).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,retirado, D. Manuel Castro Martínez.—Haber men
sual que le corresponde: 20.790,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.--Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
17.671,50 pesetas, a percibir por ,la Delegación de
Hacienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(a) (e), (ni).
Contramaestre Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. José Bellón Pita.—Haber mensual que
le corresponde : 18.480,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 15.708,00
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena.--Reside en Cartagena.—(a) (e).
Radiotelegrafista Mayor ide primera de la Armada,
retirado, D. Hipólito Chicharro Aklea.—Haber men
sual que le corresponde : 22.050,00 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
18.742,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol ,del Caudillo.—(a) (e) (11).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Manuel Bustabad Doldán.—Haber mensual
que le corresponde: 25.41p,0o pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá
el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: pese
tas 21.598,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—(a) (e) (11).
Subteniente Celador de Puerto y Pesca, retirado,
don Vicente Pacheco Oliva.-7-FIaber mensual que le
cbrresponde: 18.794,99 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1%7.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 15.975,74
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en Conil de la Frontera.—(a) (n).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
LX
rialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, comotrámite inexcusable debe formular ante este ConsejoSupremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por su anterior señalamiento, quequedará nulo a partir de la fecha de percepción de esteseñalamiento de rectificación.
(b) Le ha sido aplicado el sueldo regulador deTeniente Coronel.
(c) Le ha sido -aplicado el sueldo regulador de
Comandante.
(e) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente. •
(1) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejorade la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(m)
• Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(n) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 22' de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 130, pág. 1.458.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com•
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 18 de mayo de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Encarnación Mera Cid, viuda
del Comandante de Infantería de Marina D. José Ro
dríguez 011ero.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador :" 1.701,73' pesetas. Total
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pensión, más un incremento del 75 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque :
2,978,02 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, á partir de .1 de enero
de 1967; según fecha de arranque: 3.405,46 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 6 de noviem
bre de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Corufia).
La Coruria.-Don Francisco Javier Feal Bértalo,
huérfana del Cabo segundo Mecánico de la Armada
clon Francisco Feal Maceiras.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 500,00 pese
tas.-Total pensión, más un incremento del 75 por
S, a partir de 1 de enero de 1966, según fecha de
arranque: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 9 de
octubre de 1966.----Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).---(10).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
yly 60 de 1964.
La Cm-dia.-Doña Purificación López Landeira,
viuda del Cabo Électricista de la Armada Angel Váz
quez Ramos.-Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de
lde abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a' partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de
junio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).-(17).
Murcia.-Doña Juana Sánchez García, viuda del
Fogonero preferente de la Armada D. Gumersindo
Sáez Nieto. - Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 25 por 100, a partir de1de abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, se
gún fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 875,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 100 Por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 15 de junio de 1964.Reside en Cartagena (Murcia).-(18).La Coruña.-Dofía Carmen Fernández Sanjurjo,viuda del Fogonero de la Armada D José Permuy Ro
driguez.-Pensión mensual que' le corresponde por elsueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
ir
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más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pese
tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arranque: pe
setas 875,00 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 15 de junio de
1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).-(19).
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 193
de 1964.
Murcia.-Doña María Velázquez Gracia, huérfa
na del Oficial segundo ide la Armada D. Tomás Ve
lázquez Romera.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 566,49 pesetas. - Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a partir
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.132,98 pesetas mensuales, a percibir por rá Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 19 de
enero de 1967. - Reside en Cartagena (Mur
cia).-(33).
Madrid.-Doña Eulalia Campos Alvarez, huérfa
na del Peón Caminero Miguel Campos Fernández.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 536,66 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 25 por 109; a partir de 1 de abril de
1964, según fecha de arranque: 670,82 pesetas men
suales.-Total pensión, más un incremento del 50
por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según fecha
de arranque : 804,98 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque : 939,14
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.073,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 28 de diciembre de 1964.
Reside en Madrid. (44).
Estatuto y Leyes números 57 de 1960, 82 de 1961
y 1 y 193 de 1964.
Argentina.-Doña Obdulia Ríos Santiago, huérfa
na del Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada Juan de los Ríos López.-Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 500,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 25
por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha
de arranque : 625,00 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 ,de enero de 1965, según fecha de arranque : pese
tas 750,00 mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966,
según fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 1.000,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
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desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
Buenos Aires (Argentina).—(53).
Murcia.—Doña Ana Gálvez Soto, madre del Fo
gonero 'de la Armada Enrique Bujías Gálvez.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un incre
mento del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
'de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales. — Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 28 de diciembre de 1964. Reside en
Cartagena (Murcia).—(54).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el articulo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto cn la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso..
OBSERVACIONES.
(10) Se le transmite la pensión vacante por ha
ber contraído matrimonio doña Mercedes Bértalo Ca
nosa, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 19 de octubre de 1966 (D. O. núm. 254). La
percibirá desde el día siguiente al que contrajo ma
trimonio su citada madre y en la cuantía mínima se
ñalada por la Ley 57/60, hasta el 8 de enero de 1971,
fecha en que cumplirá los veintitrés arios de edad.
(17) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 de
junio de 1970, fecha en que quedará extinguida.
(18) Pensión temporal señalada en razón a los.
arios de servicio del causante, y cine percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 de
junio de 1971, fecha en que quedará extinguida.
(19) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante, y que percibirá desde
la fecha de publicación de la Ley 60/64 hasta el 14 de
junio de 1%9, fecha en que quedará extinguida.
(33) La percibirá desde el día siguiente al del fa
llecimiento de su esposo.
(44) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 19 de octubre de 1966
(D. O. núm. 25/67) y se le hace 'el presente señala
miento, que percibirá previa liquidación y deducción
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de las cantidades abonadas por cuenta 'del. anterior se
ñalamiento, que queda nulo y sin efecto.
(53) Se le transmite la pensión vacante por falles
cimiento de doña Josefina Río Santiago, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 23 de
septiembre de 1946 (D. O. núm. 224) en concepto dehuérfana del causante. La percibirá desde la fecha
de publicación de la Ley 193/64. Esta pensión es com
patible con la 'de viudedad que percibe.
(54) Pensión temporal señalada en razón a los
arios de servicio del causante y que percibirá desde la
fecha' de publicación de la Ley 193/64 hasta el 27 de
diciembre de 1972, fecha en que quedará extinguida.
Madrid, 18 de mayo de 1967.—El General Secre
tario, Manuel Buzán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 128, pág. 1.413.)
EDICTOS
(402)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 593 de 1967,. instruido por pérdida del Título
de Alumno de Náutica del inscripto de esta capi
tal Antonio Mejuto Pulleiro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 27 de mayo de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez inStructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(403)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 600 de 167, instruido por pérdida del Título
de Alumno de Náutica del inscripto del Trozo de
Gijón. Jorge Baragaño Pueyo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 27 de mayo de 1967.—El Capitán de
Infantería ,de Marina, Juez instructor, Tomás Mar
tínef.,- Vázquez.
(404)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 487 de 1967, instruido por pérdida de la Tar
jeta de Identidad Profesional del Patrón de Li
toral de segunda clase José Villar Varela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 29 de mayo de 1967.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínef,- Vázquez.
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(405)
Don Arsenio N. Río Pena, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.247 de 1965,-
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Gonzalo Fernández García, folio 491
de 1957, del Distrito ,cle Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo de fecha 6 de noviembre de 1965
se declara nulo y sin valor el documento original
arriba indicado ; incurriendo en responsabilidad quien
hallándolo no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Redondela, 29 .de mayo de 1967.—El Teniente de
Navío, juez instructor, Arsenio N. Río Pena.
(406)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina« de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta, de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Sebastián Sánchez Do
mínguez, folio 163 de 1947, queda anulado y sin
valor alguno el aludido documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(407)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Cartilla Naval del inscripto del
Trozo de Algeciras número 115 del reemplazo de
1953 Antonio García Seliva y la Libreta de Inscrip
ción Marítima del mismo individuo, folio 129 de
1948, quedan anulados y sin valor alguno los aludi
dos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 .de mayo de 1967.El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(408)Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmente el extravío de la Libreta de Inscripción Marítimadel inscripto de este Trozo Manuel Vega González,
folio 579 ,de 1947, queda anuladó y sin valor alguno
el aludido documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1967:
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(409)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de la Provincia Maríti
ma de Gran Canaria,
,
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Juan Perera Jorge, folio
248 de 1953, queda anulado y sin valor alguno el alu
dido documento.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina-, juez iT;-
tructor, Luis Angel Paz,os García.
(410 )
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga, y del ex
pediente número 74 de 1967, instruido con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma del inscripto del Trozo de Málaga, folio 602
de 1962, Andrés López Muela,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, debidamente justificada, la pérdida del citado
documento, la persona que lo posea o lo hubiese ha
llado y no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina de esta Provincia, incurrirá en i'esponsabilidad.
Málaga, 26 de mayo de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(411)Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes, sedeclaran nulos y sin valor los siguientes documentos
extraviados :
Licencia absoluta de Juan Moya Abat, folio 497del reemplazo de 1953, del Trozo Marítimo de Bar
celona.
Nombramiento de Patrón de Embarcaciones deRecreo de D. José María Rieusset y Ponce de León.
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Nombramiento de Patrón de Embarcaciones de
Recreo de D. Antonio Zauner Gutmann.
-Tarjeta de Identidad correspondiente al Nombra
miento de Patrón de Pesca de Litoral de segunda
clase de Tirso Orive Arjona.
Lo que se hace público para general conocimien
to ; incurriendo en las responsabilidades que señala
la Ley las personas que los posean y no hagan en
trega de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 26 de mayo de 1967.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
(412)
Don Juan Manuel Hernández Ruiz, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Servicio Radio
telegráfico, juez instructor del expediente núme
ro 289 de 1966, seguido en la Comandancia Mi
litar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se ha decla
rado justificada la pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar del inscripto de este Trozo Domingo Ortiz
Peña.
Quedando nulo y sin valor alguno, e incurriendo
en responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entre
gue a la Autoridad competente.
Ceuta, 27 de mayo de 1967.—E1 Teniente de Na
vío (R.N.A.), Juez instructor, Juan Manuel Hernán
dez Ruiz.
(413)
Don Julio S. Revillas de Novales, Capitán de Cor
beta, Juez instructor del expediente número 25
de 1967, instruido con motivo del extravío de la
Cartilla Naval del inscripto marítimo de Fuengi
rola Antonio López Rodán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 18 de
mayo del presente ario, queda nulo v sin valor di
cho documento; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Dado en Fuengirola a los treinta días del mes de
mayo de mil novecientos sesenta y siete.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Julio S. Revillas de No
vales.
(414)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y de la
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causa número 221 de 1961, que se instruyó por eldelito de polizonaje contra Rafael Dolón Martínez
Hago saber : Que queda por la presente nula y sinvalor la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 98, de fecha30 de abril de 1964, página 1.038, por la que se llamaba a Rafael Dolón Martínez, hijo de Fulgencio yde María, de veintiocho arios de edad, natural de Me
lilla y de profesión Marinero, residente en Sallent
(Barcelona), por haberse presentado el mismo.
Málaga, 29 de mayo de 1%7. El Comandante deInfantería .de Marina, Juez permanente, Victoriano
Baga,ces López.
(415)Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 16 de 1967, instruido por pérdida de la Licencia
de Pesca y Rol de Dotación de la embarcación nom
brada Verita, folio 338, Lista 3.a de Alcudia,
Hago saber : Que por ,decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena de 24 ,de mayo del presente ario ha quedado
nulo y sin valor alguno el mencionado documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo encuentre y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 1 de junio de 1967.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, José Guasch Juan..
(416)
Don Manuel ,de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 81 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la Cartilla Naval y Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de Marina Francisco
Pérez López,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 18 de mayo de 1%7 se declaran nulos y sin
valor dichos documentos ; incurriendo én responsa
bilidad la persona que los posea y no haga entrega
de los mismos a las Autoridades de Marina.
Melilla, 2 de junio de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel de
Diego García.
(417)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 76 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto de Marina
Luis Carrasco Muñoz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 18 de mayo de 1967 se declara nulo y sin
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valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
liad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Melilla, 2 de junio de 1967.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel de
Diego García.
(418)
!)011 Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 68 de 1967, instruido con motivo del ex
travío de la. Cartilla Naval del inscripto de Mari
na Francisco Guevara Garrido,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz de 18 ide mayo de 1967 se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Melilla, 2 de junio de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel de
Diego García.
(419)
Don .Jaime Sanguino Porcel, Comandante de Infan
tería .de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 28 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Juan Soler Ortiz,
Hago saber : Que justificado en dicho expediente
el extravío del mencionado documento, se declara
nulo y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a la Autoridad
de Marina.
Alicante, 31 de mayo de 1967.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Jaime San
guino.
(420)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia. Militar de Marina ,de Málaga y del ex
pediente número 61 .de 1967, instruido con moti
vo de la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
del Trozo de Melilla número 35, del reemplazo
de 1955, Antonio Ruiz LTrdiales,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz debidamente justificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el mis
:no; incurriendo' en responsabilidad la persona que lo
posea o lo hubiese hallado y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina de esta provincia.
Málaga, 1 de junio de 1967. El Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
Númet o 133.
(421)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de ,esta provincia e
instructor del expediente .de Varios número 24 de
1967, instruído por supuesto extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declara
da nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado José Urquidi Landaribar ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autori
dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 1 de junio de 1967.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez per
manente, Antonio Hernández Guillén.
(422)
Don José Guasch Juan, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 169 de 1966, instruido por extravío del Título
de Patrón de Embarcaciones de Recreo de don
José González Esplugas.
Hago saber : Que en decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del' Departamento Marítimo de
Cartagena, de 29 de mayo del presente año, ha que
dado nulo y sin efecto alguno el mencionado docu
mento ; incurriendo en responsabilidad quien lo en
cuentre y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, 3 de junio de 1967.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, José Guasch
Juan.
E
REQUISITORIAS
(139)José Sánchez Gil, Marinero de Oficio, hijo de julio y de Teresa, natural de Murcia, domiciliado úl
timamente en esta capital, soltero, Pintor, de veinti
dós años de edad, estatura 1,67 metros. Sus señas
Personales : pelo y cejas negros, nariz grande, ojos
y boca regulares, barba normal, color negro, frente
despejada, sin serias particulares, sabe leer y escribir,
procesado por delito" de deserción en la causa núme
ro 5 de 1967, en la actualidad en ignorado paradero ;
comparecerá en el término de quince días, a partirde la publicación de esta Requisitoria, ante el señor
juez instructor, Alférez de Navío D. Manuel Peláez
'Martínez, del Juzgado de Instrucción del destructor
Jorge Juan, residente en Cartagena, para responder
a los cargos que le resulten en causa que por el ex
presado delito de deserción se le instruye, bajo apercibimiento que de no efectuar su presentación en el
plazo citado será declarado rebelde. Caso de ser ha
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bicto, deberá dar cuenta por el medio más rápido al
Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante General de
la Flota.
1 • 1 4 1
Cádiz, 30 de mayo de 1967•—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, Manuel Peláez Martínez.
(140)
Anulación de Requisitoria. —Por decreto audito
riado del Excmo. Sr. Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 23 de mayo último se dió por terminado el
expediente de falta grave número 134 de 1966, que
se seguía contra el inscripto de este Trozo T An
tonio Romero González, folio 4 del reemplazo de
1956, por no presentarse en esta Ayudantía el 2 de
enero de 1956 para incorporarse al servicio activo de
la Armada, con la declaración de "sin responsabili
Página 1.760.
dad". Por tanto, quedan anuladas las Requisitorias
publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 190, de 27 de agosto de 1956,
v Boletín Oficial de la provincia número 206, de 12 de
septiembre de 1956.
Muros, 31 de mayo de 1967.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fojo Novo.
(141)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do en autos el encartado en el expediente judicial
número 480 ,de 1967, Luis Elejalde Ortiz, ha quedado
sin efecto la Requisitoria contra el citado encartado
publicada en el DIARIO OFICIAL, DEL MINISTERIO DE
MARINA número 122, de fecha 30 de mayo del pre
sente ario.
Bilbao, 3 de junio de 1967.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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